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A meredek lejtőket, töltéseket, rézsűket sújtó erózió elleni védekezés egyik lehetőségét a 
geotextiliák használata jelenti. Ezen „talajvédelmi eszközök” anyagminőségüket tekintve 
szintetikusak és szerves alapanyagúak lehetnek. Ez utóbbi típus egyik fő erényének a viszonylag 
gyors lebomlást tartják. Megfigyelések szerint, hazai körülmények között ez a természetes 
lebomlási folyamat néhány hónaptól kezdve több éven keresztül tartó folyamat lehet. A geotextiliák 
alkalmazása nemcsak a talajpusztulást gátolhatja hatékonyan, de hatással van a talajok 
vízháztartására is. A szerves alapanyagú geotextíliák használatának ezen túl társadalmi-gazdasági 
hatása is lehet, különösen a harmadik világ legelmaradottabb térségeire nézve. Az Európai Unió 6. 
Keretprogramja a BORASSUS projekt támogatásával olyan szerves alapanyagú geotextiliák 
környezetünkre gyakorolt hatásainak vizsgálatához járul hozzá, amelyek elterjedése a fejlődő és 
harmadik világbeli országok hátrányos helyzetű lakosai számára teremthetne a jelenleginél 
biztosabb megélhetést a geotextiliák előállítása és exportálása által. E projekt keretében az MTA 
FKI kutatócsoportja Borassus aethiopum pálmalevél, illetve juta alapanyagú geotextíliák hazai 
alkalmazási körülményeit vizsgálja.  
 
2. Módszerek és kutatási terület 
Munkánkban a geotextiliáknak a 
lefolyásra, a beszivárgásra és a talajpusztulásra 
gyakorolt hatásait vizsgáljuk. A fenti 
paramétereket a Tokaji borvidékhez tartozó 
Abaújszántón (1. ábra) kiépített 2x10 m -es 
parcellákból álló 240 m2 alapterületű 
mérőkertünkben vizsgáljuk. A mérőkertet kétféle 
szőlőművelési ágban, valamint friss telepítésű 
gyümölcsösben építettük ki. A mérőkertben a 
parcellákat négyesével, összesen három blokkba 
csoportosítottuk. A parcellákat balról jobbra A, 
B, C, D betűvel jelöltük. Geotextiliával az A és C 
parcellák alsó 5 m-es szakaszait borítottuk (2. 
ábra). Egy-egy művelési ágat így 80 m2 –nyi 
területtel reprezentáltuk. Az állomás a csapadékot 
és a talajnedvességet automatikusan méri és 
rögzíti. A lefolyást tartályokba gyűjtve 
csapadékeseményenként mérjük.  
 
3. Eredmények 
A geotextil telepítése után azt vártuk, 
hogy a felszíni lefolyás tekintetében jelentős 
különbség alakul ki a két parcellatípus között. 
Várakozásainkkal ellentétben a B jelű parcellák   




























































mm Csapadék A B C D 
eotextil  Igen Nem Igen Nem 
mölcsös 53.4 0.33  0.15 0.24 2.55 
donos 
 
53.4 0.04  0.55 0.35 1.60 
yományos 53.4 0.05  0.10  0.20 0.05 blázat. A csapadék és az elfolyási viszonyok alakulása a
lyási viszonyai a geotextillel borítottakhoz hasonlóak ma
y felszíni egyenetlenségnek tudjuk be. A szakirodalm
textil (a nyári periódusban) a felszíni lefolyás mértékét 
 erős vízfelvevő képességére vezethető vissza.  
A látszólagos homogenitással ellentétben a blokko
tnek, amit a gyümölcsös példáján az alábbi grafikono
ellák a folyamatosan csapadékos hetek elmúltával a 0-5c
a), míg a C és D parcelláknál ez a folyamat jóval lassab





3. ábra. Talajnedvesség viszonyok alakulása a 
eotextil június 16-i telepítése egy közel három hetes szá
us 23-án kezdődő újabb csapadékos periódus a ko
szakított rövidebb idejű, de intenzívebb csapadé
felelően a B és D parcellák talajfelszínén is több gyors
textillel borított parcellákon (a lefolyásmérésekkel össz
s telítődése. A talajfelszín a csapadékesemények közö
adt ki teljesen. Ez a jelenség a hosszabb száraz periódus 
lajfelszín teljes kiszáradása még ilyen körülmények közö
Eltérés mutatkozik a két borítatlan parcella között a 
arcellánál a talaj teljes telítődését figyelhettük meg
jnedvesség csak alig több, mint 70%-os értéket ért el
asabb felszíni kőborításnak, ill. kőtartalomnak (d<2 mm)% A B C D 
otextil Igen Nem Igen Nem 
ölcsös 0.62 0.28 0.4 4.80
onos 
 
0.08 1.04 0.66 3.01
ományos
 
0.09 0.19 0.38 0.09 mérőkert parcelláin 2006 júniusában  
radtak. Ezt a gyomirtás (kapálás) utáni 
i forrásokkal ellentétben a juta alapú 
csökkentette. Ez a geotextil anyagának 
kon belüli talajviszonyok is eltérőek 
k is jól érzékeltetnek. Az A és a B 
m mélységben gyorsan kiszáradnak (3. 
b. A teljes kiszáradás akár öt nappal is 
talajfelszínen (gyümölcsös) 
razabb időszak közepén történt meg. A 
rábbitól eltérően napsütéses órákkal 
keseményekkel jellemezhető. Ennek 
 beázást, ill. kiszáradást mérhettünk. A 
hangban) jóval lassabbá vált a felszín 
tt (a korábbiaktól eltérően) már nem 
bekövetkeztével is megfigyelhető, azaz 
tt is heteket vesz igénybe.  
június végi csapadékok idején. Mikor a 
 (4. ábra), a D parcella esetében a 
 (5. ábra), ami feltehetően a némileg 
 köszönhető.  
  















































A felszín 80%-os telítődéséhez a borítatlan talaj esetében 1,5 óra, a geotextíliával fedett 
talajnál viszont 21 óra elteltére volt szükség. A vízfront haladási sebessége az átnedvesedés 
megindulását tekintve a borítatlan D és a borított C parcelláknál 0,183 mm/h sebességet ért el, a 
szintén borítatlan B parcellánál ez 0,187 mm/h. A front haladási különbségében tehát lényeges 
különbség nem mutatkozott. Ha kiindulási alapnak a mindegyik mérési pont esetében elért 70%-os 
telítettségi érték elérését nézzük, akkor ez az érték a borítatlan B és D parcellákon az előzőhöz 
hasonló 0,180 mm/h körüli értéken marad, míg a borított parcelláknál ez ennek már csak mintegy a 




















































6. ábra. Talajnedvesség viszonyok alakulása a talajfelszínen és 20 cm mélységben (C 
parcella, gyümölcsös)A felszín és a 20 cm-es mélység maximális talajnedvességének elérése között a két 
tlan parcellán 18, ill. 17 óratelt el, míg a borított C parcellán ehhez 27 órára volt szükség (6. 
 Jelentős különbség mutatható ki a 20 cm-es szint kiszáradásában is. A június végi időjárási 
tben (június 18: 1,4 mm; június 23: 32,1 mm; június 28: 21.3 mm csapadék) a két borítatlan 
lán a 20 cm –es mélységben a talajnedvesség tendenciáját tekintve folyamatosan csökken. A 
sségtartamban mutatkozó hullámok csúcsai mindig a nap első felére esnek, így valószínűnek 
 hogy abban a talajhőmérséklet ingadozásának van szerepe. Az A parcellán a napszakokhoz 
ő kisebb hullámokat tapasztaltunk, a C parcellán az ingadozás azonban jóval jelentősebb és 
hőmérsékleti viszonyok megváltozásával sem magyarázhatjuk. A geotextillel fedett talajon 
an a talajnedvesség az ingadozások ellenére sem mutat csökkenő tendenciát a két hetes 
ervallumban. 
vetkeztetések 
A természetes alapanyagú geotextíliák jelenetős vízfelvevő és tároló képességük miatt 
ásolni tudják a talaj nedvességviszonyait. Ennek hatása különösen a nagy intenzitású nyári 
ékesemények idején mutatkozik meg. A viszonylag sekély, meredek lejtőkön található 
 szélsőséges vízháztartására kiegyenlítő hatással vannak, így különösen friss telepítésű 
lcsösökben nemcsak a talajpusztulás elleni hatásuk miatt előnyös az alkalmazásuk, hanem a 
zőbb talaj-klimatikus viszonyok kialakításában is fontos szerepük lehet. 
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